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Kent Sularının Görkemli ve Anıtsal Yapıları
İSTANBUL’UN SU KEMERLERİ‘2’
Yazı ve Fotoğraflar: İrfan UNUTMAZ
İstanbul su sisteminin en este­
tik ve anıtsal bülümünü oluş­
turan su kemerleri, eski harita­
lardan edinilen bilgiye göre; 
30’a yakındır. Ancak bunların 
tamamını kolaylıkla belirlemek 
hemen imkânsızdır. Çünkü bu 
anıtların bir bölümü göçüp git­
miş, bir bölümü de harabe hâ­
line dönüşmüştür. Bereket ver­
sin bugün «gerçek anıt» niteli­
ğinde olanlar henüz ayaktadır. 
Aralarında bâzıları, son yılları­
nı yaşamakta olsalar dahi iste­
nildiğinde gidilip görülebilirler 
şimdilik...
BOZDOĞAN KEMERİ (Valens): Halkalı su sisteminin en önemli kemerlerin­
den biridir. İstanbul’da. Saraçhanebaşı ile Zeyrek semtleri arasında yeralır. 
Yukarıdaki fotoğrafta görüldüğü gibi Atatürk Bulvarı'nı doğudan batıya ke­
serek kentin üçüncü ve dördüncü tepelerini (Fatih He Bayezid Üniversite 
alanı) birbirine bağlar.
Yapımına Valentius (364-378) tarafından 368 yılında başlatıldığı bilinmekte­
dir. O sıralarda imparatora başkaldırmaya yeltenen Khakedon (Kadıköy) 
halkını cezalandırmak için, bu kentin surlarının yıkılarak taşlarının bu kemer­
de kullanıldığı söylenir. BizanslI tarihçi Cadrennus ise bu kemerin, İmpara­
torun kızı adına yapılacak hamamlar için hazırlanan taşlarla bina olundu­
ğunu yazmaktadır.
Daha önce, Romalılar döneminde İmparator Hadrianus zamanında İstan­
bul'a su getiren bazı tesislerin kurulduğu bilinmektedir. Ancak bu kemerin 
bunlarla ilgili olup olmadığı konusunda bir bilgi yoktur. Önceleri Bizans İm­
paratorlarının sonraları da OsmanlI sultanlarının saraylarına su getiren bu 
kemer, çeşitli zamanlarda tahribata uğramış, birçok kereler onarılmış ve 
her onarımında bir takım değişikliklere uğrayarak yapıldığı devirdeki mimarî 
özelliğini yitirmişti.
Bizans döneminde, Justinianus (VI. yy.), Justinus II (576), Constantino (758) 
ve Basileus II (1091) tarafından onarıldığı bilinmektedir. OsmanlI devrinde 
ise önce Fatih Sultan Mehmet, bugünkü Bayezid Meydanı’nda bulunan Eski 
Saray’ın hamamların ve Kırkçeşme yakınındaki mahallelerin su ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere buraya ilk Osmanlı onarımını koyduran hükümdar olmuş­
tu. 1509 yılındaki şiddetli depremde Şehzadebaşı Camii yakınındaki bölümü
yıkılmıştı. Kanunî Sultan Süleyman zamanında Mimar Sinan kemeri esaslı 
bir onarımdan geçirmişti. Kemerin kuzey 45. ayağı üzerindeki bir yazıttan, 
1679’da II. Sultan Mustafa’nın bu bölümü onarttığı öğrenilmektedir. 
«Bozdoğan» adının nereden geldiği kesinlikle bilinmemektedir. Eskiden bu­
rada bulunan ve ayni adı taşıyan bir köyden gelmiş olabileceğini ileri süren­
ler olduğu gibi; Abdülmecid zamanında yapılan bir haritada kemere, «yıkık» 
anlamına gelen «Bozulgan» denildiği ve bu sözcüğün halk dilinde zamanla 
«Bozdoğan» şekline dönüşmüş olabileceğini söyleyenler de vardır. 
Uzunluğunun önceleri 1 km. kadar olduğu söylenir. Günümüzde ise Fatih'ten 
Şehzade Camiine kadar 592 metre ve Beyazid yönündeki 199 metrelik par­
çaları ile 800 metreye yakın bir bölümü ayakta durmaktadır. Şehzade Camii 
ile Delikanlı Sokağı arasındaki bölümden toprak üzerinde hiçbir ize rastla­
mak mümkün değildir. Valentius devrinden kalan kısmı, Fatih yönünden 
başlayarak 1'den 40’a ve 46’dan 51 ’inci gözlere kadar otan bölümdür. Ka­
nunî Sultan Süleyman devrinde onarılan bölümü ise 52 ilâ 56 arasında ka­
lan gözlerdir. Kemer açıklığı 4 metre, ayak kalınlığı 5,70 metredir. Genişliği, 
Fatih yönünde 3,40 metre, 25. kemer yakınında ise 5,65 metreyi bulmak­
tadır. Denizden en yüksek noktası ise 63,50 metredir. Topraktan yüksekliği 
18,50 metredir. Üstüste iki sıra kemerden meydana gelir. İlk sıranın kemer 
ayakları büyük kesme taşlardan, üst sıradakiler ise daha küçük taşlardan 
örülmüştür. Üst katında her 4 ilâ 7 taş arasında birbirine demir kenetlerle 
bağlanmış bir taş sırasına rastlanır. Bu nedenle kenetli taş sıralarının Bi­
zanslIların her zaman kullandıkları tuğla sıralarla aynı işi gördükleri anla­
şılmaktadır.
Romalılar döneminden kalmadır. Muhte­
melen İmparator Valens zamanında yap- 
tırılmışıtr. İ.S. 368’de Avarlar tarafından 
tahrip edilmiş ve VIII. yüzyılda önce Cons- 
tanine Copronynus tarafından, daha son­
ra da OsmanlIlar tarafından çeşitli defa­
lar onarımdan geçirilmiştir. Bulunduğu 
arazide, yaklaşık doğu-batı yönünde du­
ran kemer, su yollarının Kanunî dönemin­
de başka yönlere çevrilmesiyle önem ve 
değerini yitirmiş, devre dışı kalmıştır.
MAZLUM KEMER (Ma'zul Kemer): Hal­
kalı su sisteminin ikinci büyük kemeridir.
Kemerin boyutları ise uzunluk olarak 104 
metre, yükseklik olarak da 14 metredir. 
İstanbul’un kuzeybatı yönünde yeralan bu 
kemere, yol bulunmaması bakımından u- 
laşmak pek güçtür. Bugünkü Esenler'den 
100. Yıl Mahallesine gidildiğinde, mahal­
lenin 400 metre kadar kuzeybatı yönüne 
düşer. İki tepe arasındaki bir vadide yer 
alan kemer iki katlı ve oldukça harap bir 
durumdadır. Alt katında 6, üst katında 
ise 11 göz vardır. Soldaki gözlerden bü­
yük olanı her iki kat için de ortaktır.
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ALİPAŞA KEMERİ (Çiçoz Kemeri): Halkalı sularının OsmanlIlar devrinden kalma kemerlerinden biridir. Bugünkü Yıldırım Mahallesi ile Karadeniz Mahal­
lesi arasında kalan bölgenin batısında, eski Çiçoz Çiftliği denilen alanın yakınında yer alır. Yöre halkı burayı «Birinci Kemer» diye adlandırır. Yaklaşık 
100 metre uzunluğundaki kemer iki katlı olup üst katı nerdeyse yıkılacak derecede tahrip olmuştur. Alt katında 6 kemer gözü, üst katında ise 8 kemer 
gözü bulunmaktadır. Yakın çevresi bile toprak dökme alanı olarak kullanılan kemerin ikinci katında 4. ve 5. kemer gözleri arasında bir arma veya yazıt taşı 
yeri bulunmaktaysa da, sökülmüş veya kırılmış olduğundan yalnızca çukur yuvası göze çarpmaktadır.
KAVASKÖY KEMERİ (Havasköy Keme­
ri /  Müderrisköy Kemeri /  Tekke Keme­
ri) : Alipaşa Kemerinden güneybatı yö­
nüne yapılacak 20 dakikalık bir yürü­
yüşle ulaşılabilen yerdedir. Bulunduğu 
yere yöre halkı «Eski Mezbahane» adını 
vermektedir. Yeni yapılan Hal binasının 
batısında kalmaktadır. Önemli ölçüde 
harap olmuş haldedir. Kamyonlar dibine 
sürekli olarak toprak dökerek bu tah­
ribatı daha da büyük boyutlara çıkar­
maktadırlar. Diğer bölümü de gecekon­
ducular için bir «taş kaynağı» haline 
gelmiş bulunmaktadır. Yöre halkının «İ- 
kinci Kemer» dediği Kavasköy Kemeri 
(soldaki fotoğraf) Halkalı su şebekesi­
nin bilinebilen son kemeridir. Yaklaşık 
150 metre uzunluğunda ve 11 metre yük- 
sekliğindedir. Tek katlı ve 11 kemer gö­
züne sahip olup Kanunî devrinde Mimar 
Sinan tarafından inşa olunmuştur. Ke­
merin yapımında taşlar arasına harç ko­
nulmamış, demirle tutturulmuştur.
ORTADERE KEMERİ (Ayvaâ Kemeri /  Ayvalı Kemer): Kırkçeşme sistemi içindeki ilk kemerdir. Orta boy veya küçük boy kemerler grubuna girer. Belgrad 
Ormanı Kurt Kemeri girişinin hemen hemen 200-250 merte üstüne ve doğu-batı doğrultusunda yer alır. Uzunluğu 100 metre kadardır. 5 metre yüksekliğin­
deki kemerin altından küçük bir dere ve karayolu geçer. Derenin üzerine geleni en büyüğü olmak üzere değişik boyutlarda beş göze sahip bulunmak­
tadır (Gelecek yazı: Kurt Kemeri, Uzun Kemer, Paşa Kemeri, Mağlova Kemeri, Güzelce Kemer)
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